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Los unos sin hache 
M E S D E M A Y O 
1571, día 4: Se pide ayuda al «Gran i General 
Consell» pa ra a c a b a r la mura l l a . 
1611, d ía 21: El Gobernador escr ibe al a lca lde 
y le dice: «Batle de Santanyí : Ba r tomeu Sa lom un 
dels j u r a t s de aqu í nos ha referit que los tres ju -
rats sos c o m p a n y s son estats imped i t s i no han 
pogut prestar j u r a m e n t per poder exercir son 
ofici de m o d o que ell a soles es j u r a t i com tengui 
necesidat de ce lebrar consell permeteu al di t Bar-
tomeu Salom j u r a t puga tenir i fer a jun ta r consell 
fins i q u a n los d a m e s j u r a t s haguen pres ta t j u r a -
ment.» 
1901, dia 15: El Rvdo. Sr. Rafael Sitjar, E c ó n o -
m o pide autor izac ión para apl icar los fondos de 
la Cofradía del Roser para la res taurac ión de la 
ant igua iglesia de esta pa r roqu ia . 
He escalat el turonel l , 
ornament de la con t rada , 
fins al cim, que és escambell 
d'una ermita , mig castell, 
amb una por ta m u r a d a . 
¡Pintoresc el turonel l 
en l 'esplèndida diada! 
L'ermita és Consolació, 
de Santanyí ciutadel la: 
tornà d'or la pedra vella 
amb que es bastí la capella 
que des del c a m p a n e r o 
ara fa sonar l 'esquella... 
¡Molt t 'estim Consolació! 
Com altre temps, m 'ha plagut 
enfilar-me a dal t la t rona 
i en nom de la mul t i tud 
que, alegre, h a comparagut , 
he exalçada Nostra Dona 
entre totes la més bona.. . 
Prenga Ella l 'humil t r ibut . 
¿Quin mot iu al san tuar i 
tants de cors avui atreu? 
Ah, treta del seu a r m a r i , 
d'aquí estant la Vera Creu 
beneeix, i nmens i vari , 
tot el te rme arreu, arreu.. . 
¡Que la Verge vos empar i 
pel Fill qui morí al Calvari , 
santanyiners, bé h o voleul 
B. Guasp, Pr . 
le r . d iumenge de maig, 1961 
Notas Bibliográficas 
En el último n ú m e r o del 
ïoletín de la Sociedad Ar-
lueológica Lul iana —786, 
M~ aparece un estudio 
¡obre «Los manuscr i tos de 
prehistoria del Seminar io 
Conciliar» de G. Rosselló, 
con unas palabras de in t ro -
ducción del que fué ecóno-
mo de Santanyí, Mn. Loren-
zo Hileras. En este t rabajo 
*t describen diez monogra-
fías que se fueron presen-
t a n d o al Cer tamen anua l 
del Seminar io sobre pre-
his tor ia mal lo rqu ina , mien-
t ras sus autores eran semi-
nar is tas . Tres de ellos son 
debidos a don J u a n Vidal 
Ollers que hasta hace bien 
poco rigió nuestra par ro-
quia, acerca de los monu-
mentos prehistór icos de 
Campos . Otro trabajo es 
Memoria personal de Cala d ' O r 
H A B L E M O S D E L A G U A . . . 
I X 
p o r José Costa Ferrer 
El agua ha sido u n o de 
los p rob lemas por el que 
! h e m o s l uchado m á s y 
! h e m o s t a rdado u n cuar to 
I de siglo en resolverlo, 
i Nuestros vecinos Doña 
María Fron te ra , el Rector 
Tugores y J u a n Socias, 
dueños de «Sa Pun ta Gros-
sa» tuvieron la suerte de 
encon t ra r un cauda l de 
agua en las cercanías de 
Cala Mitjana. J u a n Socías, 
el brujo del agua, con su 
I var i ta de avel lano —tenía 
que ser de avel lano, según 
él— y con su péndu lo de 
metal i m a n t a d o o su reloj 
de oro —precisamente, de 
oro— pendiente de un cor-
del, tuvo la suerte de que 
su varita le marcase un 
gran manan t i a l , y «ni corto 
ni perezosos» pusieron ma-
nos a la obra y pronto die-
ron con el agua que salía a 
borbotones al fondo de la 
mina . 
El cauda l estaba en sus 
m a n o s y di jeron: Hay que 
hacer un gran depósito, ins-
talar motores , cons t ru i r vi-
vienda.. . El en tus iasmo de 
Doña María y del Reveren-
do crecía cada día más y 
más: Hay que hacer otro 
depósi to, tender una tube-
ría de ural i ta que una los 
dos depósitos, p l an ta r na-
ranjos, l imoneros y pome-
los, regar extensos bancales , 
y que vengan de Valencia 
l ab radores especial izados 
en los cul t ivos de huerta. . . 
Y así fué c o m o vino Jesús 
Escr iba, con María, su m u -
jer, y tres hijos que después 
se q u e d a r o n de j a rd ine ros 
en Cala d 'Or. De este matr i -
m o n i o nació un chiqui l lo 
l l amado Ernes to que fué el 
f>rimer va rón nac ido en Ca-a d 'Or . 
Con todo este t inglado 
del agua y del riego noso-
tros, t ambién , nos entusias-
m a m o s y t end imos tuber ías 
de ural i ta para cana l izar el 
agua en toda la urbaniza-
ción y cons t ru ímos un de-
pósi to g r ande al lado de 
las co lumnas . . . La cosa no 
funcionaba c o m o era de 
desear . Socías decía: esta 
agua es poca, hay que ab r i r 
túneles a los lados de la 
mina y a u m e n t a r el cauda l , 
p ro fund izando si es pre-
ciso... 
Y v ino el desastre que al-
gunos t emíamos : tanto se 
a h o n d ó que lograron sur-
giera un gran chor ro ; pero 
el agua era sa lada . Y el go-
zo, de todos, se quedó en el 
pozo! 
A med io k i lómet ro de l 
fracasado manan t i a l h a y la 
finca l l amada «Marselleta», 
propiedad del dentis ta , gui-
tarrista y c a m p e ó n de eje-
drez, Sr. Ticoula t , que vive 
en Felani tx , y con él nos 
pus imos de a c u e r d o pa ra 
que uniera el a b u n d a n t e 
cauda l de agua de su finca 
con el depósi to de Cala 
Mitjana y a p r o v e c h a n d o 
las ins ta lac iones de la Sra. 
F ron te ra y nues t ras l levar 
el agua a Cala d 'Or . 
Al p r inc ip io la cosa no 
iba muy bien: los tubos de 
cemento e ran deficientes, 
pe ro al fin, después de al-
gunas vicisi tudes, en 1959 
se formó u n a ag rupac ión 
de vecinos de Cala d 'Or y 
f i rmamos con «Marselleta» 
un convenio por el que se 
nos garant izaba u n impor -
tante n ú m e r o de tone ladas 
de agua por día; const ru í -
mos por nues t ra par te nue-
vas tuber ías que iban d i rec-
tamente a la finca del Sr. 
T icoula t y de esta m a n e r a 
conseguimos abas tecer de 
agua Cala d'Or... que, a u n -
que no m u y ba ra t a , solu-
cionó el dificultoso p r o -
b lema. 
obra de Don J u a n Fe r re r 
Pons , real izado en 1936 y 
cont iene la car ta a rqueo ló-
gica parcial de San tany í . 
En él se descr iben los ta-
laiots de Son Cosme Pons , 
Son Danús , Ca'n Jo rd i , 
Ca'n Bennasser , So'n Cusi-
na, Coves de Ca'n Simonet , 
Ses Mires, de Na Brí... 
A distancia —cuando bas-
tantes de estos m o n u m e n t o s 
h a n sido destruidos— se ve 
la impor tanc ia de unos tra-
bajos de j uven tud realiza-
dos por tan buenos amigos 
nuestros, c o m o son el Ecó-
n o m o del Molinar y e! vica-
rio Fe í r r e r de Felani tx . 
** 
La sociedad «Amigos de 
Mallorca» con la colabora-
c ión de otras en t idades de 
P a l m a ha ed i tado un folle-
to de homena j e a Sant iago 
Rusiñol en el cen tenar io de 
su nac imien to . E n esta pu-
bl icación, c o m o dice en las 
l ineas de presentación, re-
cogen v a r i o s ar t ículos 
«unos pub l icados reciente-
mente en el qu incena r io 
local «SANTANYÍ» —que 
se h izo eco, el p r imero , de 
este aniversar io— y otros 
inédi tos , escritos exprofe-
so». Nos fel ici tamos de la 
difusión que ha merec ido 
nues t ra c o n m e m o r a c i ó n de 
la que también se h a h e c h o 
eco «Destino» de Barcelona. 
* * 
Con el t í tulo de «Stories 
oí" Majorca» las señoras 
J e h a n e W e s t y Molly Mac-
kenzie h a n pub l i cado u n a 
antología de na r r ac iones 
ma l lo rqu ínas t r a d u c i d a s al 
inglés. El prólogo es de F . 
de B. Moll, y lleva textos de 
J . Verdaguer , L . Verdaguer , 
Gafim, L. Moya Gilabert , 
B. Vidal i T o m a s , J. Bonet , 
J . Vidal Alcover, Blai Bonet , 
Gabriel Cortés y J . Sureda 
Blanes, todos ellos b ien 
conocidos de nues t ros lec-
tores. 
** 
Ha aparec ido la segunda 
edición de la «Petita o r to -
grafía ma l lo rqu ina» , de 
nuestro con te r ráneo , Loren-
zo Vidal , d i rec tor de «Po-
nent». 
F . S. A. 
2 
Datos correspondientes a la 
última quincena facilitados 
por el Registro Ciuil: 
Nacimientos: Catalina, hi-
ja de Bartolomé Bonet Clar y 
Margarita Vidal Vidal {Es-
cuela, 12,-Ll) 
Defunciones: Juana M.a 
Rigo Vidal, 93 años {Costa, 
26) y Juan Rigo Adrouer, 55 
(Calonge, U. C.) 
Bodas: Jorge Ferrando Vidal 
y María Vidal Seira (Reiet). 
Varios cen tenares de san-
tany inenses se h a n despla-
zado a Fe lan i tx para asistir 
a los ac tos del Congreso 
Eucar í s t ico . Todos los actos 
revis t ieron una sobr iedad y 
nobleza e jemplares . E n la 
exposición de arte m o d e r n o , 
a d e m á s de «Sábado de Glo-
ria» de Bernareggi, p in tado 
en el j a r d í n de la rectoría , 
figuraban sendas telas de 
María Suau de Esca las y de 
Cosme Covas. E n la exposi-
ción de folografías tueron 
p r emiados en la sección co-
m a r c a l dos fotos del señor 
F r a n s o y F a l c ó n y de Mn. 
Andrés Ju l ia . Las iglesias 
de nuest ro t é r m i n o t amb ién 
a p o r t a r o n objetos a la expo-
sición de ar le an t iguo , así 
c o m o a lgunos par t icu la res . 
A los actos de c l ausura asis-
t ieron las au to r idades , esco-
lania y b a n d a m u n i c i p a l de 
mús ica . 
** 
Los t rabajos de la reco-
lección —siega de h a b a s y 
cereales— no t ienen n a d a 
de alegres. Una «anyada» 
m á s que mala , peor . 
Porta Murada: 
El s á b a d o 6 de este mes 
y a iniciat iva de la «Preven-
t ión Routiére In te rnac io-
nal» , bajo el pa t roc in io del 
Consejo de Europa de Mi-
n is t ros de Transpor tes , se 
celebró en todos los paises 
de Europa Occidenta l el 
«Día in te rnac iona l sin ac-
cidentes». 
Este año , por p r imera vez 
E s p a ñ a se incorpora a la 
j o r n a d a , con el objeto de 
d a r t ambién u n toque de 
a tenc ión a la conciencia 
cívica de los usuar ios de 
las vías públ icas ; a u t o m o -
vilistas, motor is tas y peato-
nes y crear u n ambien te 
p rop ic io para la s e g u n d a d 
p o r las vías de c i rculación. 
Las Jefa turas de Tráfico 
h a n r ecabado la ayuda de 
las casas comerciales , aso-
ciaciones , en t idades y par-
t iculares , con objeto de que 
se d ivulguen por todos los 
med ios la impor tanc ia que 
t iene el factor h u m a n o en 
la conducc ión . La prensa 
h a j u g a d o un impor t an t e 
pape l en esta divulgación, 
p u b l i c a n d o gráficos, esta-
díst icas, slogans, etc. 
P o r lo que se refiere a 
San tanyí , h e m o s pod ido ob-
servar que la c a m p a ñ a , 
Por i tráfico 
mejor 
m u y acer tada y excelente-
men te organizada , h a pro-
duc ido impac to en la po-
blación. Esos carteles varia-
dos y de sugestivos colores 
que u n o puede leer a cada 
paso d is t r ibu idos por las 
calles de la villa son un 
con t inuo toque de alerta, 
que se graba, quiérase o no 
en la mente del conduc to r 
y del peatón. 
Es de agradecer así mis-
m o la d ivulgación que so-
bre las no rnas de tráfico, 
se ha dado a los n iños y 
n iñas en las Escuelas . 
No hay d u d a que esta 
labor empr end ida por las 
Jefa turas de Tráfico, que 
no nos cansa remos de 
ap laudi r , puede evitar y ha 
evi tado ya —no h a y duda— 
gran n ú m e r o de víc t imas 
por accidentes de circula-
ción. 
P r o c u r e m o s todos pues 
—no tan solo en el «Día 
In ternacional»— sino cada 
día, observar las n o r m a s 
d ic tadas por u n tráfico me-
jor , en beneficio de nues t ra 
propia v ida y la de los se-
mejantes . 
EL DE TANDA 
** 
Se h a n d e n u n c i a d o var ios 
robos de gal l inas. 
** 
Siguen hac iéndose t ran-
sacciones de te r renos a la 
ori l la del msr , y se cons-
t ruyen casas sin parar . 
** 
El día 11, nues t ro asesor 
l i terario ac tuó de man tene -
dor en el «Premio San F r a n -
cisco-Pr imavera», de P a l m a . 
P r i m e r premio: L. Moya; 
! dos accésits para R. J a u m e 
j y J . Orpi . Anter iormente 
' h ab í a d a d o dos conferen-
| c ias sobre Rusiñol , en el 
Club Barcelona de P a l m a y 
en e 1 Ayun tamien to d e 
L lucmajor . 
** 
Se anunc i a para el próxi -
m o día 28 u n a excurs ión 
pa r roqu ia l a Alcudia . 
* * 
Antes de la misa m a y o r 
del día de Santa María de 
Consolació fueron bendeci-
d a s u n a s ar t ís t icas l á m p a -
ras , a rañas , de m a d e . a poli-
c r o m a d a . 
** 
Pel ículas que h e m o s visto 
en el Pr inc ipa l en la ú l t ima 
quicena: «La corista», «El 
ú l t imo perro», «Ya tenemos 
coche», «Tierra de feroces», 
«Gimpel», y «Dos vidas en 
su mano» . 
** 
En Alquería Blanca, una 
cerda propiedad de D. Lo-
renzo Rigo Rigo, dio a luz 
diez y ocho «porcellins», de 
i la raza «Long vite». Crió 
! diez y seis que en sesenta 
días h a n dado un peso de 
365 kgs. con ayuda de Pien-
sos Compuestos Protector . 
Y que conste que no es pu-
b l ic idad . El hecho h a s ido 
m u y comen tado . 
** 
Se recuerda a los aspi ran-
tes que el c í rculo de estudios 
a par t i r de hoy empezará 
a las 7 de la t a rde . 
R a y o s d e L u z 
Ecos de una comedia 
¿De u n a comedia o de u n a real idad sob re el tablado 
—Això t 'han fet, fill meu? Una altra vegada en tai» 
dels n ins dolents.. . 
—Vina, fill meu, els fideus son prims; basta obrir \\ 
boca i pat inen d ins es coll... ¡No en vull; no tenc gana! 
—Es nins són nins... —Sí; però, a vegades, es paresr 
son pares. 
—Pares? Parefengosü que q u a n serem vel ls (cria cuer-
vos y te sacarán los ojos) h a u r e m d'esquivar ses anímala, 
des que mos feran. 
—Jo no dic que si es nin fes animalades grosses no 
l 'haguessiu de castigar a m b gàsligs grossos, també; peti 
voler que un nin sigui com un h o m o és exagerat . . . 
—Me sents, m a m à , el «padre» ha dit q u e es nins soi 
nins; però els hem de fer t o r n a r hornos, p o c a poc, ara 
paciència de Job . 
—Toniet , es padr í t 'ha c o m p r a t una espasa comsesd 
l 'Oeste. 
—Res de Toniet . D'avui e n d a v a n t li d i r e m Toni.Creii. 
me , el doblegueré. Amb un sól Atlot [Ara imagme' l 
Déu mos n 'hagués enviat un bata l ló com aque ix . . . 
—Quina vida més «perra» ¡Haver-me de posara te 
mestre d 'En Toniet.. . E l s un ies a rguments q u e sabre 
netjar serán cops de puny y q u a l q u e estirada d'orella que 
fiblarà; i sa pun ta des peu servirà per si he de xutar § 
c a p vegada. 
—El «padre» ha dit que voltros sou un m á r m o l me 
r ic y nol t ros els escultors que a m b cops pegats a m b ami 
h e m de conseguir fer una estàtua meravellosa... 
—Un nin «travieso» és una gran cosa. E s senyal d'm 
autènt ica personal idat . En Tonie t és una llenya dura, p 
rò de molt de valor... 
—Hola, padr ine ta ; fumaa u n poquet,... per aquí.,, i 
el mossegueu. 
—Padr ina! i que fumau? —Sí, sí, no...; es nin volíaf 
m a r i j o li he dit: mire 'm i s'ha conformat així. 
—Padr ina , m 'heu enganat . J o tornaré loco. Anau.j 
d r ina : he comença t ap rendre que moltes de padrines 
penyen lo que pocs pares es proposen en serio...; anau.sj 
comèdia s'ha acabada. . . 
**** 
Y, ahora , amigo lector, a comenza r la rea l idad , j 
m u y bien aconsejó el Sr. Maestro: «Son vostès, c o m a 
res, que han de tenir s 'honor d 'haver educat E n Toniet 
Lo pr imer és comprender- lo i després ler-li cumplir 
que li man in . Sort!». 
TU AMIGO 
Pro Campo Deportes 
Relación de los donat ivos 
p ro Campo de Deportes, 
que hasta el m o m e n t o de 
cerrar esta edición h a n si-
do entregados: 
J a i m e Rigo, 100 ptas., Pe-
d r o Munar , 100, Anón imo , 
50, J u a n Más, 50, María 
Tauler , 50, Andrés Ferrer , 
50, Bar tolomé Binimelis , 
500, Sebastián Adrover, 100, 
J e r ó n i m o Bonet, 150, Mar-
garita Bonet, 25, XX, 100, 
Andrés Bennasar , 25, J a i m e 
Ciar, 100, J u a n Oliver, 25, 
Marcos Roca, 100, Bernar-
do Ferrer , 25; José Sbert, 25, 
Matías Vidal, 100, Catal ina 
Escalas, 25, Andrés Bonet, 
200, XX, 100, Cosme Adro -
ver, 100, XX, 5, Anón imo, 
15, Gregorio Suau, 50 ptas. 
y Anónimo, 100 ptas. Suma 
seguirá 2.270 —ptas. 
¡ P i d a P e p s i ! . . . 
La bebida de la 
** 
C o n c e s i o n a r i o para esta 
z o n a : 
P r o d u c t o s ADROVER 
C a m p o s 
D I S T R I B U I D O R : 
A n t o n i o Vidal «SALAS» 
S a n t a n y í 
I A N Ï 1 A N Y I 
¡p de cantó 
tos «Fornieníor» 
Desde timpos de Keyser-
sy voti Kessler, el Hotel 
rmentor ostenta un loa-
!prestigio cultural, que la 
nal Dirección ha sabido 
ecer. ¿Era pertinente jvi-
se dicho prestigio con 
3S premios editoriales?, 
idea parece más comer-
I que literaria. Existirá 
npre el recelo de que, 
torialmente, se antepon-
ga Cabana del Tio 
n» al «Saint Germain» 
¡Valder. El éxito de pu-
nción poco tiene que 
con el literario (1). Pero 
1 caso de ahora, y apar-
el error de principio, los 
nios han caido mal, en 
lorca y en el continente, 
¡do a otras c i rcunstan-
idesorientación de los 
dos fue grande desde 
¡rimeros momentos. Se 
iitió todo lo que no te-
que discutirse —edad 
is autores, reputación, 
iagración—materiasaje-
a la literatura y que de-
ííi haberse consignado 
ia y explícitable en 
ibases. Se llegó a decir 
íillermoSureda esquien 
raía— que debió lan-
eal mundo un h o m b r e 
itivamente» (vocablo 
;roso) joven para termi-
anzandoa dos ancianos . 
Bases, según el «A B C», 
cían no existir y se iban 
ícando a lo largo de 
0 horas mortales de 
rimientoinoperante. Al 
,el Premio Internacio-
ie Editores fué dividi-
-era conforme a las 
s fantasma?— entre un 
re dramaturgo (Becket) 
ilustre ensayista (Bor-
Bien entendido, se tra-
de un premio de Nove-
iespecto al Premio For-
tor, adjudicado a G. 
lelano, han c i rcu lado 
ores que no recogemos. 
ISr. Castellet, secundá-
is extranjeros, señaló e 
1 hincapié en la escasa 
Jad de la li teratura es-
ola, afirmación que so-
ser injusta, porque de 
i hay, era improcedente, 
pleno se trataba de juz-





Sabemos que los edi-
e$ pueden ser buenos 
o^s y que se asesoran 
Críticos... Aun así. 
al 
Precaución 
No hace muchos días 
ocur r ió u n a desgracia en 
el pequeño puer to del te-
r r i tor io munic ipa l , Por to-
Pe t ro . Debido a una explo-
sión de un sifón, u n a 
persona muy quer ida y 
aprec iada de todos, perdió 
el ojo derecho. 
Comentábase e) acciden-
te en un grupo de personas 
ent re las que hab ían unos 
extranjeros a los que yo ser-
via de intérprete. Dos de 
ellos hic ieron observacio-
nes que me parecieron per-
t inentes: —¿Por qué , decía 
u n o de ellos, no se hacen 
los envases en acero inoxi-
dab le con un coeficiente 
de seguridad de diez? Esto 
es hoy técnicamente posi-
ble. 
El otro opinó: —Gomo 
accidentes por explosión de 
sifones h a n ocurr ido mu-
chos , quizás seria conve-
niente que las casas dis<-
t r ibu idoras de este p roduc-
to firmaran una póliza de 
seguro para cubr i r los gas-
tos c u a n d o hub ie ran víc-
t imas. 
Me limito en b r inda r es-
tas ideas y n&da más . 
Le sa luda muy afectuo-
samente . 
A. Fel iu Twset. 
* * 
21 rendimiento personal 
Me he enterado hace poco 
que existe una contribución 
llamada «Por rendimiento 
personal», que afecta a No-
tarios, médicos, corresponsa-
les de banco, etc. 
Como está muy bien que 
todos colaboren en la econo-
mía nacional. 
Ahora bien; a mi me in-
teresaría saber si esos ases del 
balón, Di Stefano, Kubala g 
Cía., también pagan lo suyo, 
teniendo en cuenta las fabu-
losas cantidades que ganan 
para dar patadas. 
Es simplemente una curio' 
sidad. 
De Vd. afmo. 
A. M. S. 
AGENCIA Y GESTORIA 
T r a m i t a c i ó n de toda clase 
de documentos . 
Charlas sobre Educación y Enseñanza 
Slert 
Gral. Goded, 11 - S A N T A N Y Í 
El mar tes día 9 tuvo lu-
gar en el Tea t ro P r inc ipa l 
la pr imera de las sesiones 
a n u n c i a d a s bajo el t í tulo de 
«Charlas sobre educación y 
enseñanza», pa t roc inadas 
por la Pa r roqu ia . 
D. Gui l lermo Estarel las, 
profesor de Ciencias del 
Colegio Luis Vives, diser tó 
sobre el tema «Colegio y 
Hogar completándose». 
Relató var ias anécdotas 
pa ra señalar el sent ido 
egoísta que genera lmente 
d a n los padres a la educa-
ción de sus vastagos. 
Hizo no ta r que, o rd ina-
r iamente , en los colegios se 
instruye, pero no se educa 
y que, mient ras las ciencias 
h a n progresado casi infini-
t amente desde la Creaciéñ, 
el progreso mora l h a sido 
escaso. 
Abogó por u n a educac ión 
integral en la que los pa-
dres h a n de tener gran par -
te, e m p l e a n d o para ella el 
sent ido c o m ú n , la verdad , 
s incer idad y comprens ión 
todo ello fundamen tado en 
el amor . 
T e r m i n ó dic iendo que los 
hijos h a n de verse c o m o 
hijos de Dios, h e r m a n o s de 
Jesucr is to y templos vivos 
del Espír i tu Santo. 
El o rador fué ca lurosa-
mente ap laud ido . 
A con t inuac ión , t ras u n a 
breve explicación sobre el 
«Cine-Forum», fué proyec-
tada y seguidamente co-
m e n t a d a la película de Pie-
t ro Germi «El Ferroviar io». 
El viernes día 12, el Rvdo. 
Sr. D. J a i m e Capó, profesor 
del Inst i tuto R a m ó n Llull , 
hab ló con s ingular e locuen-
cia sobre el tema «La Igle-
sia en la Enseñanza» . 
Demos t ró c o n var ias 
p ruebas q u e la Iglesia no 
teme a la verdad . 
Señaló el de recho de los 
pad re s a la educac ión de 
los hijos, c o m o consecuen-
cia de la ley na tu ra l que 
i m p o n e que qu ien da la 
vida h a de da r la perfec-
ción. 
Los padres t ienen t am-
bién el deber de educar , por 
enc ima de sus ocupac iones 
y pa r t i cu l a rmen te por enc i -
m a de sus dis t racciones 
i m u n d a n a s , y de hace r lo en 
sent ido cr is t iano. 
La escuela ha de ser u n a 
ayuda para los padres en su 
mis ión de educar . 
No existirá educac ión si 
no es cr is t iana , y la Iglesia 
t iene la mis ión de p r o c u r a r 
esta educac ión , obedecien-
do el m a n d a t o de N.S. Jesu-
i cristo al decir a los Apósto-
, les «Id y enseñad a todas 
I las gentes, bau t i zándo las en 
n o m b r e del Pad re y del 
Hijo y del Espír i tu Santo». 
Si t iene el deber de ense-
ñ a r la Doctr ina t iene el 
de recho de enseñar o t r a s 
discipl inas , in fund iendo en 
ellas el sen t ido cr i s t iano 
de la educac ión . 
T e r m i n ó con un r e s u m e n 
de los colegios que la Igle-
sia t iene es tablecidos en 
E s p a ñ a . 
Una nu t r ida salva de 
ap lausos p remió la bel la 
d iser tac ión. 
E n «Cine-Forum» fué 
proyec tada y c o m e n t a d a la 
película de Mario Mattoli 
«El día más bello». 
C. E . 
I M P R E N T A 
EN SANTANYÍ: 
ANTONIO MIRALLES — San Andrés , 29-1 .° 
De Sociedad 
—En Sabadell, el hogar de 
nuestro amigo e l pintor 
P. Camps g Sussy Custodio, 
se ha visto alegrado con el 
nacimiento de su segundo hi-
jo, al que se le ha impuesto 
el nombre de Hermán Fran-
cisco de Paula Jaime. 
—En la Parroquia de San 
Andrés de Santangí, fue 
bautizado el primogénito de 
D. Miguel Ortuño Jofre y 
D.a María Rigo Vidal, con el 
nombre de Miguel. 
a analiza 
Me c o m p r e n sensa voler 
i en menjan sensa sabreu , 
Mem si endev ina reu 
tal cosa que pot esser. 
* * 
Capa de pobre , 
l ágr ima de v iuda , 
si pasa, 1 1 no pasa, 
y si no pasa , pasa. 
** 
Soluciones: 
*BA8Jq B ' l 
•BABJ 9p 0J03 U Q 
r i n c o s del 
cordero 
El novio a la at-lota, do l -
cement. . . 
—Diguem c u a l q u e cosa. . . 
—¡Amollem!... 
** 
Las mujeres Casadas, ya 
hace t iempo que l levan 
panta lones , en esta. 
Ara els se c o m e n c e n a 
posar les fadrines.. . 
* * 
Hemos visto por la tele-
visión los par t idos del B a r -
celona con el H a m b u r g o y 
los a lemanes son m u y b u e -
nos. 
Pe ro prefer imos las a l e -
manas . . . 
** 
El saínete «Toniet», o b r a 
de «Tu amigo», tuvo un r e -
sonante éxito en el P r i n c i -
pal. Solamente o b s e r v a m o s 
un pequeño fallo. El t í tu lo . 
Sí, hub ie ra pod ido ap l i -
car le el de «Joanet», «Marie-
ta», «Miquelet», etc., p o r q u e 
la mayor ía de n iños , p o r 
desgracia, tan ma l e d u c a -
dos como el «Toniet» de l 
saínete... 
** 
Y ahora , la anécdo ta d e 
la qu incena , que es sab rosa . 
Madó Miquela, que es 
una mujer robus ta y d e 
unos c incuenta años , el d í a 
de la Ascensión d e s p e r t ó 
sobresal tada. 
—¡Ai, Tomeu , que m ' h e 
enviat el b a r r a m postis!... 
—Cá, dona, a ixó no p o t 
esser mai . 
—Que sí t 'he dit, que sí. I 
no puc a lenar . ¡Ai! 
El mar ido llegó a c o n -
vencerse y la llevó a*l m é -
dico que la somet ió a exa-
men por los rayos equis . 
— I d o sí, Madó Miquela 
—afirmó el galeno— en 
efecte, teniu el b a r r a m en -
tretengut aqu í al pit . 
—¡Ai! que m e mor i ré . N o 
puc a lenar . ¡Ai! ¡Ai, he dit!... 
Y la mujer se desvanec ió . 
En seguida, c laro , con p r i -
sas, el médico y el a t u r d i d o 
mar ido , procedieron a des-
ab rocha r l e la ropa in ter ior , 
para facilitar la r e sp i rac ión . 
Y ¡oh!... 
¡Catapum!, el b a r r a m va 
caure en terra, después d* 
haver desembotona t u n a 
pessa mol t in t ima . 
El b a r r a m q u e d a ober t i 
la boca del metje, i de s 'ho-
mo. també. . . 
** 
Dijo pasaría. . . 
PEPE EFE 
S A N T A N Y Í 
el 
La n o c h e del 2 de m a y o 
u n g rupo de aficionados es-
t r e n ó dos f ob ras " teatrales 
q u e fueron acogidas con 
fervoroso en tus iasmo por 
p a r t e del púb l ico que llena-
ba el P r inc ipa l . 
«Aigua de Pluja» es una 
c o m e d i a en tres actos origi-
nal de nues t ro a d m i r a d o 
d o n Gabriel Cortés, come-
diógrafo ¡¡de l impia ejecuto-
r ia por su manera de enten-
de r y real izar el teatro. Sus 
o b r a s «La cançó del mar» y 
«Hotel Cosmopoli ta» ya eran 
c o n o c i d a s y ce lebradas por 
nues t ro públ ico . ^Ninguna 
h a b í a a l canzado ' fun . éxito 
pa rec ido a la recientemente 
es t renada , can to sobrio de 
a m o r a la tierra, al c a m p o 
m a l l o r q u í n , no por meras 
Tazones estéticas sino por lo 
q u e de ma te rna l , por la ge-
neros idad ¡que t iene para 
los que la quieren y t raba-
j a n . O b r a escrita con digni-
dad l i teraria, por sus situa-
ciones , el creciente interés y 
probabilidades de luc imien-
to qne ofrece arcada ac tor 
es u n a ob ra ideal pa ra ser 
represen tada po r una agru-
pac ión de aficionados. 
T a m b i é n fue es t renada la 
c o m e d i a d e cons tumbres 
dividida en t res cuadros 
«En Toniet», de Mn. Andrés 
Ju l ia , P b r o . El propósi to de 
su au to r es evidentemente 
mora l i zador , p reocupado 
por el p rob lema de la edu-
cación de los niños . Las t ra-
vesuras d 'En Tonie t l levan 
de cabeza a toda u n a fami-
lia y c u a n d o los padres 
c o m p r e n d e n la necesidad 
urgente d e rectificar e 1 
mé todo de educar lo chocan 
con el r id ícu lo sent imenta-
l i smo de la «padr ina» dis-
puesta a tolerar , no las tra-
vesuras , las gamber radas , 
del nieto. El diálogo, con 
consc ien te despreocupación 
l i terar ia , es ch ispeante y fue 
s u b r a y a d o con la risa con-
t i n u a d a del aud i to r io . 
No podemos des tacar la 
l abor de cada u n o de los 
jóvenes actores . Muchos de 
ellos ya t ienen experiencia 
y se desenvuelven con aplo-
mo sobre las tablas . Todos 
ofrecieron su en tus iasmo y 
sus dotes ar t ís t icas a estas 
o b r a s . Muy bien los decora-
dos y la i n d u m e n t a r i a . Un 
ap lauso m u y car iñoso y 
jus to a todos los que pres-
taron su co laborac ión a es-
tas sesiones de tea t ro inol-
^ idables . 
H. 
C O L A B O R A C I Ó N 
B a n y a r r i q u e r s 
y 1 1 
por J. M.a Palau Camps 
A medida que en un tronco determi-
nado se van sucediendo las generaciones 
del «banyarriquer», cada una de ellas 
más numerosa que la anterior, se van 
cortando más y más vosos de circulación 
de la savia. Resultado: primero el árbol 
no[se alimenta lo suficiente, las hojas se 
mustian con facilidad, llega un momen-
to en que el árbol no es capaz de aguantar 
sus propios frutos que caen al suelo sin 
llegar a madurar, y acaba con la muerte 
del árbol por falta de alimento. 
Por lo que hemos dicho hasta aquí 
podrá parecer que el «banyarriquer» es 
una sola especie, aqui se confunden los 
resultados —que siempre son los mis-
mos—Icón las causas. La gente del cam-
po da el nombre de «banyarriquer» a to-
do insecto que, abriendo galerías en un 
tronco —casi nunca en las ramas-
determina o puede determinar, la 
muerte del árbol. Estudiados los 
«banyarriquers» encontraremos que 
corresponden, no tan sólo a diferen-
teslespécies, sino incluso a diferentes fa-
milias aunque todas dentro el orden de 
los insectos que conocemos con el nombre 
de Coleópteros. Hay que aclarar también 
que como casi dodos los insectos, una de-
terminada especie parásita, asimismo una 
determinada especie de árbol. El «banya-
rriquer» de la encina, por ejemplo, el Ce-
rambyx cerdo L. de los científicos, pará-
sita tan solo la encina y nunca el pino u 
otro árbol; el pino tiene también su «es-
pecialista)), o «.especialistas)) como: Hylo-
trupes bajulus L., Cholcophora mañana 
Lap., varias especies del género Anthaxia 
etc. Aqui debemos insistir en lo que he-
mos indicado en distintas ocasiones, y es 
que la muerte de numerosos pinos, espe-
cialmente en el Bosque de Bellver, de que 
tanto se ha hablado, muerte que se suele 
atribuir a la «procesionaria del pino» 
(que es la larva de una mariposa) debe 
serlatribuida, más bien, a la gran canti-
dad de «banyarriquers» que, mucho me-
nos espectaculares que las bolsas de la 
«procesionaria», perforan sus galerías en 
el interior de los troncos. 
De cuanto hemos dicho se puede de-
ducir que, para proteger un árbol contra 
los «banyarriquers» debe operarse en la 
época en que el insecto, ya adulto, ha 
abandonado su galería —donde es impo-
sible atacarlo— y vuela por el exterior en 
el aparejamiento y la puesta. En este pe-
riodo —que refiriéndolo a todas las espe-
cies podríamos decir que abarca de Mayo 
a Agosto, unas espècies inician el ciclo 
más pronto y otras más tarde— si se tie-
ne la precaución de embadurnar perfec-
tamente el tronco del árbol con cual-
quiera de los enérgicos insecticidas a base 
de DDT que se encuentran hoy en el mer-
cado, se logrará que el insecto —el «ban-
yarriquer»— muera ya sea al salir de su 
galería para el aparejamiento, ya sea al 
posarse sobre la corteza del tronco para 
efectuar la puesta, evitando, de esta 
forma, el ataque del «banyarriquer» o, 
por lo menos, el que este ataque se extien-
da y, enconsecuencia, evitando la muerte 
del árbol. 
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A P L A Z O S Y S I N 
E N T R A D A 
Apara tos de rad io 
L a v a d o r a s 
Máqu inas coser 
Afei tadoras 





Plaza Mayor, 29 
S A N T A N Y I 
Consultorio sentimental 
y de belleza 
A partir de esta fecha 
«SANTAL YI» cuenta c o n 
una nueva sección «Consulto-
rio sentimental y de belleza», 
que dirigirá una distinguida 
periodista palmesana. 
La consulta queda abierta. 
Dirigirse exponiendo los ca-
sos, a nuestra Redacción. 
A los suscripiores de 
fuera 
Comunicamos a nuestros 
apreciados suscriptores con 
residencia en otras localida-
des, que el 1.a de junio les se-
rá presentado para el cobro 
un efecto importe de la sus-
j cripción a «SAN! ANYI» da-
' rante 1961. 
Esperamos como siempre, 
que nuestra remesa será aten-
dida. 
Gracias. 
Gobierno Civil de Saleares 
JEFATURA DE TRAFICO 
Peligro bien seña lado n o 
es peligro. Todo vehículo 
detenido de noche en vía 
m a l i luminada , debe tener 
encendida su luz de posi-
ción o su a l u m b r a d o ordi-
nar io . 
¡Estamos seguros, muy segurosl 
Que si hace una prueba alimen-
tará sus pollos con piensos. 
A l i m e n t o s d e f a m a m u n d i a l 
— P I E M A P R O T E C T O R — 
Honderos 95 - Palma. 
Ventas en Santanyi: 
INDALECIO MAÑA 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila, 
£1 mundos 
telegrama 
La Habana, dia 1: FirJ, 
Castro proclama la Repj 
blica Socialista en Cuba, 
Bruselas, 3: En un partid 
de desempate de semifin 
les pa ra la Copa de Europj 
presidido por los Reyes 
du ino y Fabiola, el Bar» 
lona vence (1-0) al 
burgo . 
Roma, 4: La Reina Isabf 
de Inglaterra y el duqued 
Edimburgo son ra 
por Su Santidad al teraa 
nar la visita de la soberai 
a Italia. 
Cabo Cañaveral, 5: Es 
dos Unidos lanzan y rea 
pe ían con pleno éxito 
p r imer astronauta, el o 
m a n d a n t e Alan Shepan 
Se considera la hazaña 
m o una saludable injj 
ción para la administrad) 
Kennedy y la política» 
cidental . L a televisi 
t ransmit ió un reportaje! 
acontecimiento. Laaeroo 
ve que giraba a 185 kms, 
al tura era «conducida», 
simplemente ocupada ¡j 
Shepard. 
Pa lma , 7: La Srta. Mai 
rita Llobera Llompart, 
21 años, es elegida« 
Baleares» en un festival 
ganizado por «Ultima B 
ra». 
Madrid, 9: El Dr. ErM 
vicecanciller y minis! 
de Economía de la Alel 
nia occidental firma« 
convenio económico ent 
España y su país. 
Leopoldville, 9: Tshoml 
es ocusado oficialmentel 
t ra ic ión contra la repúi 
ca del Congo. 
Sóller, 11: Con motivo! 
IV centenario de la deleü 
de Sóller contra los mofl 
es inaugurado un moni 
m e n t o conmemorad 
obra de P. Martínez Pavi 
El Dr. Alvaro Santaid1 
obtiene el premio en el coi 
curso de monografías sot' 
la gesta. 
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